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Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kandungan vitamin c jus jambu mete 
dengan pewarna alami daging buah naga dan penambahan madu dengan jumlah 
komposisi yang bervariasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode rancangan acak lengkap 
dengan dua faktor tiga kali ulangan. Pengujian kadar vitamin c menggunakan 
metode titrasi. Analisis data pengujian menggunakan TwoWay Anova, sedangkan 
pengujian organoleptik dan daya terima menggunakan analisis deskriptif kualitatif 
(angket). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ada pengaruh penambahan daging 
buah naga sebagai pewarna alami terhadap kadar vitamin c jus jambu mete dan 
tidak terdapat pengaruh penambahan madu sebagai penambahan madu terhadap 
kadar vitamin c jus jambu mete. Kesimpulan menunjukkan bahwa Kadar vitamin c  
tertinggi jus jambu mete 61,455 mg pada perlakuan penambahan buah naga 125g 
dan penambahan madu 18%. Kadar vitamin c terendah jus jambu mete 45,300 mg 
pada perlakuan tanpa penambahan buah naga dan tanpa penambahan madu. Hasil 
uji organoleptik jus jambu mete yang disukai panelis pada perlakuan penambahan 
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The purpose of this study is to determine  vitamin C content of cashew juice with 
natural dyes flesh dragon fruit and honey adding with quantity varying composition. 
Data collection techniques of the research is quantitative descriptive. The research  
used randomized complete design with three replicates of two factors. Levels tested of 
vitamin C uused titration method. Analysis of the test data used ANOVA TwoWay, 
wheares the organoleptic test and acceptance used qualitative descriptive analysis 
(questionnaire). The results shows there is an effect of adding flesh dragon fruit as a 
natural dyes on levels of vitamin c cashew juice and there is no effect of honey adding 
as a natural dyes on levels of vitamin C cashew juice. The conclusion shows that the 
highest levels of vitamin C cashew juice 61,455 mg on treatment of dragon fruit 125g 
additions and 18% honey additions. The lowest levels of vitamin c cashew juice 
45,300 mg in the treatment without dragon fruit and honey adding. The results of 
organoleptic test cashew juice panelists preferred the addition of 75g treatment dragon 
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